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ÉRDEKSZÖVETSÉG ALISPÁN ÉS VÁROS 
???????? ?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????1 
„Ez el mwlth gÿwlesbennis en sok szott hallottam meltatlan hogÿ en kegelmeteketh 
ighen kewesre Limitaltam??? ?? ????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????3 Ekkor, a tizenöt éves háború 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
okok állhattak ennek hátterében? 
A válaszok plasztikusan kirajzolódnak a pozsonyi alispán Nagyszombat 
?????? ??????????? ????????? ?????? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????
????? ?????????????? ???????????? ???????? ???????????????? ????????? ?????????????
1? ? ? ????????? ??????? ????????? ????????????? ????????????????? ???????? ????????????? ?? ???????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3? ? ?????? ??????? ?? ???????????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????????????
Fióklevéltára), Magistrát Mesta Trnavy (Nagyszombat szabad királyi város levéltára), Missiles 
????–?????? ??????????????????????? ???? ????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????XLII???????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????4?????????????????????????????????????-
??????????????????? Benedek és galántai Bessenyei Ilona voltak, egy testvére 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
ostroma évében látta meg a napvilágot. Apja állattenyésztéssel foglalkozott, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
marhakereskedelemben.6??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 
????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ????????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????8 A neves iskolák látogatása feltételezhe-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jogi, és igazságszolgáltatási szaktudás híján nem alakulhatott volna így. A je-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
azokat elemezve mindössze annyit állapíthatunk meg, hogy jól fogalmazó és 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????? ??? ???????????? ????????? ?????????????????? ????-
zésében, valamint igazgatási és joggyakorlatra is szert tett.9 Más vélemények 
?????????????????????????????????????????????????????????????10?????????????-
?????????? ???????????? ??? ??????? ?????????????? ????????????? ??????????????-
???????????? ??????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????
4? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Eszterházy János: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ?????? ???????????????????? ????????????????????? ??????? ??? ????????????????
??????????? ???????????? ?????????? ?????????????? ???????? ????????? ??????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tanulmányokban olvasható. (Berényi László?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tanulmányában részletes portrét ?????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????
helyezve azt. Pálffy Géza:? ????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, illetve Pálffy Géza: Utak a Magyar 
???????????????????????????????????????????????????
?? ? ????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ?Nagy Iván??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
6? ? ???????? ???????????? ???????????????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ?? ???? ????????
?????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ????????
szarvasmarhákért. Eszterházy (1901) 79.
7 Berényi ???????96. 18. sz. jegyzet
8 Pálffy??????????????Pálffy???????????
9 Pálffy????????????
10 Berényi ???????94.
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????????????????? ?????????????????????? ?????? ????????????????????????????
bekövetkezett haláláig.11
??????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
kort.????? ?????????? ????????????? ???????? ?? ????????????????? ?? ???? ?? ???????????
?????????? ??????????? ???????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ???????????-
?????? ?????????????????????????????? ????????????????? ?? ??????? ???????? ???????
???????????????????????????????????? ?????? ??????? ?????????????????????? ??????
???? ????????????????????????????? ??????? ???????? ????????? ????????????????????
???????????????????????13???????????????????????????????14??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???? ?????????? ??????????????? ??????????? ????????????? Alispánságának kezdetén a 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????) töl-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????16
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vármegye választotta.17? ????????????????????? ?????????? ??????? ???????? ??????-
tani a vármegye nemeseinek beleegyezésével. Ez utóbbi kitétel azonban több-
?????? ????? ????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11  Eszterházy (1901) 80. ???????? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ?????? ??????????
történetéhez. Fons ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
13? ? ????????? ?????????????? ??????????????????? ??????? ?????????????????? ???????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????
14? ? ????????????????
??  Gecsényi Lajos:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
16? ? ??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????? ???????????????????????????????????
17? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ???????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????? ????? ??????????? ????????? ???? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?? ????????? ??????????? ?????????????? ??? ????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????????????????????????????????????? ???? ?????????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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vármegyével.18?????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????19 dolgozott összhangban a vármegye 
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elkészítése volt.???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????? ?????? ??????????? ??? ????????? ? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
18  Holub József:??? ??????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????
1917. 38.
19? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Pálffy 
???????????
?? Pálffy ???????????
??  Eszterházy???????????
??? ? ????????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ?? ???????? ?????????? ??? ???????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??? ??? ??????? ????????????? ????????????? ???????????????????? ?? ???? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????? ?????????????? ?? ???? ????? ???????? ????? ?????? ????????????? ?? ??????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????? ???????? ??????????
?????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??  Eszterházy (1901) 83.
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?? ??????????? ????????????? ?????????????? ???????? ??????? ?????????? ???????
megteremtése érdekében a kereskedelemben való részvételen túl Esterházy Fe-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
és gányi birtokrészeit örökölte, valamint egyetlen testvére halála után az Esterhá-
???????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Az 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? halálakor (1604-ben) tulajdoná-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? Ezek mellett több alkalommal volt 
??????????????????????????????? Nem hagyott fel az apai örökséggel, a marhake-
reskedelemben való részvétellel sem. Míg atyja, Esterházy Benedek a Bessenyei 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Az 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????30 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ???? ???????????
????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????????? ??? ??? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????31 Esz-
???????? ?????? ?? ??????????????????? ????? ???? ??????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ezt az 
állítást támasztja alá több közbenjáró levele, amelyekben arra kéri Nagyszom-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Egyszer egy Egerben szolgált és Nagyszombatban fogva tartott katona szaba-
??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ???? ??? ???????????????? ????????? ??? ?????????????????? ????????
??????????????? ????????????????????????????????????????
?? Berényi ??????????
?? Eszterházy??????????????????
?? Eszterházy???????????
?? Esterházy ?????????????????
?? Berényi ??????????
30 Pálffy????????????
31  Eszterházy (1901) 83.
??? ???????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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????????????????????????33 máskor árvák letétbe helyezett pénzének kiadását ké-
ri,34 vagy lefoglalt szarvasmarha visszaszolgáltatását intézi,?? de egy örökösödési 
???????????????????????????????????????????????????????????????????36 Mindemellett 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ?????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????37 
A 16. század második felében Nagyszombat város életében meghatározó sze-
repet játszott a katolikus egyház és a protestantizmus híveinek vetélkedése. Az 
egyik oldalon Oláh Miklós esztergomi érsek, majd Telegdy Miklós plébános, ké-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????? ??????????????? ???????? ???????? ??????????? ?????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kezdetben nyilván a katolikus egyház hívei közé tartozott, s így lehetett Veran-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bornemisza Péter protestáns prédikátor támogatója lett.38? ???? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????39 A 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
evangélikus királyi udvarmester Illésházy Istvánnal is.40 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ???????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ben állt.
33 Nr. 4380.
34? ?????????
?? Nr. 3934.
36? ?????????
37 Eszterházy (1901) 81.
38 Eszterházy (1901) 83.
39 Péter Katalin:??????????? ????????????????????????????????????
40 Pálffy????????????
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??? ????????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ????????????
????????????????????????????????41????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????? ???????? ??????? A 
41? ? ? ?????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? ?????? ????????????? ??? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???? ????????? ????????????????
????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ?????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????
?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????? ?? ???????????? ?????? ???????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ???????????????????????????????????? ???? ???????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????? ?????? ???????????????? ????????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ?????? ?????? ???????? ??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ???? ???????????????????????????????????
????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ???????????????? ????????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ???????? ??? ????? ?????? ???????? ????????? ?????? ? ??????????? ?????????????????
???????? ???? ???????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
?????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????? ?????? ???????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????
????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????? ???? ???????? ???????????????? ??????????????????????????? ???? ???????? ???????????
????????????????????????? ???? ???????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????
??????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ?? ???????????? ?????? ???????????? ???? ???? ?????
????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nagyszombat város bírájának. A misszilisek hivatkozási alapja a mutatóban (Anna Dunajská, Roman 
???????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ? ? ???????????? ???????????? ???? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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?????????? ????????????? ????????? ?? ?????????? ?? ???? ???? ???????? ????????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??????? ????? ????????? ?????? ???????? ??????????????????43 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
misszilisen44 szerepel, hogy ha nem lenne otthon, a város bírája vagy hadnagya 
nyissa ki a levelet, illetve ezek az iratok témájukban hasonlóak a többihez, ezeket 
is a városhoz írt levelek közé soroljuk.
????? ?? ??????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
en a 16. század második felében Nagyszombat lakosságában a magyarok aránya 
????????????????? ???????????????? ??????????? ?????????? Így nagyobb számban 
????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????46 így 
?????????? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ???????????? ??? ????????
??????? ???????????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ???????????????? ????????? ??? ??????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
számban, mindössze egy doboznyi terjedelemben maradtak fenn. Ezek az iratok azonban jelenleg 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elvesztek.
43? ? ? ???? ???????? ????????? ?? ???????? ??????????? ??? ?????? ???????????????? ??? ?????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ????? ?? ??????????? ???????????????
?????????????? ???? ????? ????? ???????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????
Bott’ánková, Mária:??? ????????????????????????????? ????????? ?????????????????? ?????????????????
Zostavil ?????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ??? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
kamarási tisztséget töltötte be. A jelen esetben rendelkezésre álló töredékes adatokból azonban 
nem azonosítható megbízhatóan Nagy Márton személye.
44  Nr. 3704.
??  Granasztói György:? ?? ??????? ????????? ???????????????? ???? ??? ??????????? ???????????
?????????? ?????????????????????????
46? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ???????????????? ???????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ???????? ?? ???????????? ??????
????????????Varsik, Branislav?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????
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??? ???????? ???????????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
A Nagyszombat város által írt válaszlevelek sajnálatos módon nem maradtak 
fenn,47???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ????????????? ????? ??? ????????? ??? ?????? ??????????? ??? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????48 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ennél lényegesen több irat keletkezhetett. A dátum sokszor pontatlan. Egy eset-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
kön / pénteken / szombaton kifejezés szerepel. Néhány levél tartalmából, a benne 
???????? ???????????? ????????????? ??? ?????????? ??????? ???????????????? ????????????
azonban nem.
?????????? ??????? ??????????????? ???????????????? ????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fel, de hagyaték vagy személyes kérések miatt is tollat ragadott (vagy inkább 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a misszilisekben leggyakrabban a tizenöt éves háborúra való utalás jelenik meg. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
47? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vissza.
48? ? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ???????? ???????????
???? ????? ???????????? ??????????????? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ???????????
???????? ??????? ????????? ???? ??????? ????????? ?????? ?? ??????? ????????? ????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???? ???????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????? ????? ???????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
szombat város szekereivel szállíttatta birtokára.49 A galántai kastély urának az új 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????-
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 
???????????????? ??????????????????????????????????????????? ??? ???????????????
??????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????
napokig nem tudtak eljutni Galántáról Nagyszombatba.?? Pedig fontos lett volna, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
A levelek tanúsága szerint a tizenöt éves háború kitörésével egyre gyakrabban tar-
???????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
várostól pedig húsz katonát kértek. Nagyszombatnak a jobbágyportái után?? tizenkét 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
49? ????????????????????
?? Nr. 3703., Nr. 3704.
??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????
es ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???????? ????? ???? ?? ?????????????? ???????????? ????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ? ? ?????? ????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????????? ???????????????? ???????????? ????????? ?? ????????????????????? ????????????
????????Sziklay János és Borovszky Samu.??????????? ?????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
szony rejlett?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???? ???????????????? ??????????? ????????????????????? ??? ??? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
meglelte azt Nagyszombatban.????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ra, majd alázatosan kéri, hogy lovát adják vissza neki, s még azt is felajánlja, 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
volt szó), írásának hangneme pedig a szokott, tisztelettudó.?? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ??? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ????????????????????? várának udvarbírája is írt 
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
jobbágyai voltak,?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? Nr. 3949.
??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????????Gellért Árpád: Az igazságszolgáltatás 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Nr. 4780.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??  Maksay Ferenc??????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
akadályozta meg, amelyeket szintén Nagyszombatból hozatott.?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vette magára a rágalmakat. Mindez nem jelenti azt, hogy azok teljesen alaptala-
nok lettek volna. Máskor Nagyszombat város levelére való válaszában leírja, hogy 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????60 A 
levélváltás azonban arra enged következtetni, hogy egyes esetekben Nagyszom-
bat város kérésére a törvénykezés napját az alispán módosította. A város ked-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ?????????? ??????? ???? ????????????????? ????????61 A 
??  „?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ???????????????? ??????? ??????????????? ?? ?????? ?????????????? ??????? ???????
??????????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ????????? ?? ???????? ?????????
?????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?? Nr. 4631.
60? ? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????
61? ? ??? ???????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????? ???? ??? ???????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??? ?? ???? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ??? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tájékoztatta az abban foglaltakról?? Nagyszombat városát.63 Így több ideje maradt 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????? ??????? ????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????64 Igaz, 
a szolgabírák nem álltak mindig az alispán rendelkezésére; hol megbízhatatlan-
??????????????????????????????? hol a háború vagy betegség áldozatául estek.66
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????67 a mindkét fél 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????? ?????? ???? ?????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
63? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????sag?????????????????????sag??????????????????????????????????????????????n???????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????n???????????????????????????? ??
??????????? ???????????????????????????elme???? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????elme?????????????????????????sag?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????elme?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
hizem?????????????????????????????????????????elme?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
64? ?????????
??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
66  „az kegelmetek nepe szolgabiro vramtol kegelme??????????????????????????? ???? ???????????????
?????
67? ? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ????????????? ????? ?? ???????? ??????? ????
????????????? ??????? ?? ??????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ????????
részeiben megnevezett személyek.
?????????????? ???????????????? ????? ??? ?????????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tól kapott téglát építkezéseihez, halat és mézet vendégségeihez, nem riadt vissza 
?????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
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